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26. Hajdinjak Dubravko 24490/83. 28.03. OTP
27. Horvat Srecko 21144/79. 18.04. EOUR
28. HrZenjak Metka 23218/81. 11.07 . ORFP
29. Hudobec Milica 24470/83. 8.07. OTP
30. Ipsa Irena 4596/70. 25.11. ORFP
31. Ivic Gordana 25146/84. 10.09. OTP
32. Jagetic Zeljko 23165/81. 17.04. OP
33. Jakopec Mirjana 24472/83. 17.05. OTP
34. Jalsovec Zdenko 22050/80. 9.12. ORFP
35. Jenes Ivanka 21132/79. 4.10. EOUR
36. Jovicevic Mirjana 1186/65. 24.05. OTP
37. Kalapac Davor 15232/76. 29.03. OTP
38. Kaniaki Branko 23985/82. 17.04. OTP
39. Klisaric Vujadin 25194/84. 29.05. 01
40. KOlakovie Viktor 22841/80. 12.05. EOUR
41. Kokot Josip 13496/75. 6.05. ORFP
42. Kolar Zvonimir 24410/83. 11.02. 01
43. Kos-Grabar Mirjana 24378/83. 27.05. 01
44. Kosec Zlatko 22128/80. 19.03. 01
45. Kostaric Tatjana 24058/82. 11.06. OTP
46. Kovac Srijezana 24027/82. 27.01. EOUR
47. Kraljevic Jozo 10271/73. 12.05. ORFP
48. Krcrnar Jevto 10094/73. 7.04. ORFP
49. Kupec Ljiljana 23053/81. 11.03. OTP
50. Kezrnan Darinka 20205/78. 26.12. EOUR51. Klopotan Marija 7698/72. 21. 10. ORFP
52. Kokot Josip 22552/80. 23.07. OTP
53. Konjic Dragutin 21078/79. 24.12. 01
54. Kos VIado 20375/78. 24.07. EOUR
55. Ko seak Lovro 16523/76. 23.02. OTP
56. Kralj-Novak Jagoda 13217/75. 23.09. OTP
57. Kr-stmtc Milan 20684/78. 12.12. OTP
58. Lovrencic Marijan 21950/80. 18.03. 01
59. Landripet Stjepan 118/63. 29.05. EOUR
60. Loncartc Vlasta 24451/83. 14.05. OTP
61. Loncartc Ljiljana 22993/81. 14.01. OTP
62. Loscac Anton 12052/74. 10.10. OTP
63. Manislavic Ivanka 11559/74. 7.03. OTP
64. Maurovic Marija 4067/69. 14.04. ORFP
65. Mesar-ic Josip 22516/80. 21. 05. OTP
66. Makoter Zdenko 24534/83. 23.06. OTP
67. Matic-Jakovina Natasa 21280/79. 13.09. ORFP
68. Matic Mirko 23869/82. 15.12. OTP
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69. Matkovic Joso 22219/80. 25.09. OTP
70. Mavricek Marija 857/64. 15.07. OTP
7l. Mederal Bozica 21149/79. 12.12. ORFP
72. Mihalec Ivanka 20490/78. 27.07. OTP
73. Misiraca Dubravka 24701/83. 25.10. 01
74. Ninkovic Dragica 23840/82. 26.12. ORFP
75. Nov acki Jasminka 24039/82. 23.06. OTP
76. Ovcar Daniel 2'556/85. 3.06. EOUR
77. Patrcevic Snezana 22495/80. 14.05. OTP
78. Pavlic ViSnja 7762/72. 17.03. ORFP
79. Plavec Zdenka 23056/8l. 24.04. OTP
80. Popovic Mirjana 23251/8l. 18.03. ORFP
81. Peter Ljubica 24393/83. 25.08. 01
82. Pili Anda 12667/75. 20.10. 01
83. Pintar Vladimir 23012/8l. 15.07. OTP
84. Pintarie Zeljko 22988/8l. 15.07. 01
85. Rabuzin Marija 21550/79. 23.06. ORFP
86. Rabuzin Verica 23164/8l. 13.09. OTP
87. Redzovic Zivka 23845/82. 23.06. OTP
88. Rodes Smiljana 13716/75. 17.06. OTP
89. Roksandic Andelka 16685/77. 19.12. OTP
90. Ro sa Bozena 12110/75. 5.12. OTP
9l. Rudnicki Mirjana 22122/80. 15.12. EOUR
92. Saleh Mohamad Ali Saleh 18247/77. 3.06. 01
93. Smoljanec Dragutin 24121/82. 27.05. OTP
94. Sajko Ljerka 6430/7l. 12.12. ORFP
95. Salopek Marica 10774/74. 25.09. OTP
96. Sigetic Zrinka 24391/83. 10.09. OTP
97. Slovene Gordan 24024/82. 1.07. 01
98. Surjak Nadica 12888/75. 23.06. ORFP
99. Sifner Darko 24003/82. 28.04. 01
100. Sirnovic Zdravko 19256/77. 19.04. OTP
101. Saric Branka 10367/74. 28.1l. OTP
102. Segovic Brankica 23071/74. 13.09. OTP
103. Seric Branko 25115/84. 26.08. 01
104. Sostar Bosidar 22973/8l. 9.07. ORFP
105. Todorovic Nenad 11528/8l. 25.03. 01
106. Trzok Ljubica 23268/8l. 5.05. OTP
107. T'u rkal] Ljubica 22026/80. 14.05. ORFP
108. 'I'ezacki Ljiljana 24071/82. 10.09. OTP
109. Tomljanovic Bosiljka 10807/74. 24.12. OTP
110. Veres Zdravka 22203/80. 12.02. OP
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10l. Vican Danica 15916/76. 25.01. OTP
102. Vincelj Gordana 15916/76. 28.03. ORFP
103. Vrbanovic Burda 8568/72. 25.02. OTP
104. Vuk Zlatko 23051/81. 30.01. OTP
105. Vukovic Nevenka 23147/81. 15.04. OTP
106. Varnica Bozidar 23184/81. 3.11. OP
107. Varovic Anka 21613/79. 24.11 OTP
108. Vauda Egon 23140/81. 3.11. OP
109. Vuk Olivija 24462/83. 4.10. OTP
110. Vuksic Zeljko 22043/80. 1.07. 01
11l. Zagrajski Nevenka 15249/76. 18.11. OTP
VII/I stupanj
1. Alagic Sulejrnan 21812/79. 3.03. OTP
2. Arnir Jabir Taher 20232/78. 21.02. 01
3. Antunovic Kosovka 23464/81. 24.10. EOUR
4. Bflic Josip 23481/81. 22.02. OTP
5. Bozic- Snikic Mara 7528/72. 17.04. ORFP
6. Banicek Stjepan 24572/83. 6.05. OTP
7. Berak Cedornir 23039/81. 8.04. OTP
8. Bogdanovic branko 22702/80. 25.04. OTP
9. Brandle Mijo 23808/81. 28.03. ORFP
10. Boltar Vera 24694/83. 13.06. ORFP
11. Babic Alenka 22971/81. 4.10. OTP
12. Balukcic Ivo 23491/81. 17.06. 01
13. Balukcic Miro 2371/81. 1.07. 01
14. Bazina Jure 13146/75. 16.09. 01
15. Benko Nadica 22901/81. 26.06. ORFP
16. Berte Dusan 23556/81. 4.11. OTP
17. Biondic Renata 23076/81. 27.09. OTP
18. Br-ajkovic To rnislav 23635/81. 24.10. OTP
19. Buhinjak Senka 21423/82. 18.06. EOUR
20. Cikac Zeljko 24273/82. 14.01. EOUR
21. Colar Irena 22967/81. 3.02. ORFP
22. Cesar Ljiljana 24674/83. 25.04. OTP
23. Canjuga Davorin 22930/81. 19.12. 01
24. Cvjeticanin Milja 25089/84. 24.11. OTP
25. Cavie Rajko 7848172. 27.06. OTP
26. Dosen Nada 23023/81. 17.02. OTP
27. Dragic Bozo 24706/83. 13.05. OTP
28. Dragosavljevic Marica 24283/82. 26.02. ORFP
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29. Dandle Vesna 23088/81. U.OB. "r•...•.
30. Drabie Darinka 22116/83. 21.10. OI31. Dopud levan 24567/83. 25.12 . OTP
32. Erceg Vlatka 24044/82. 25.12. OTP
33. Er)loic Grozdana 21551/79. 21.10. ORFP
34. Federer Ana 15528/81. se.tn , OTP
35. Felie Rasim 24634/83 •• 10.07. OTP
36. Pltipovie 2eljko 7445/83. ·!-5.08. 01
37. Gradac ~miljka 23699/81. 8.92. ORFP
38. Gasparic Barbara 20352178. 6.05. ORFP
39. Gradecak Davorka 23019/83. 13.06. OTP
40. Gradinscak Tihomir 22903/81. S1.10. 0141. Grgic Milica 25287184. 5.11. ORFP
42. Guduzas Mladen 23712/81. 3(). O~. OTP
43. Habunek Bozo 2301}~/84. ~.U. 01
44. Hederic MUjenko 23()U6/81. ts.or. 01
45. H!'asHe Snjezana 22982/84. 23.()og. ORFP
46. Hraseanec Josip 23626/81. U.(}g. OTP
41. Ivek Stjepan 23121/81. U.OIL 01
48. Jelavic Radoslav 22374/80. 5. OS. 01_.
49, Jaksic llija 24586/83. H.Of. OTP
50. Jakupic Vesnica 22948/8l. IS.l! . O'TP
51. Juras Mirjana 23006/81. 16.a. O'l'P
52. Kuaie Mirjana %3021181. 11.03. OTP
53. Kolanovic Hrvoje 22051/80. la.02. 01
54. KomlinoVic Stefanija 22599/80. 2%.05. OTP
55. Kermek Dzagutin ~2934/81. 26.06. 01
56. Klopotan ieljko 22921/81. 21.10. ORFP
57. Kovac Sonja 23004/81. 2.01. OTP
58. Kovac Dazinka 23553/81. 30.12. OTP
59. Kuster Durda 22972/81. 11. 07 . OKPP
60. Kuzir Mariea 22902/81. 15.09. ORFP
6I. Labas Danijel 21936/80. 10.().4. OTP
62. Lasarevie Zivko 7087/81. 22.02. OTP
63. Lackovie Ljiljana 24097/8%. 9.1%. Of
64. Lucie Mirko 20810/78. 24.00 . OTP
65. LukaveCki Mladen 22044/80. 1.01. 01
66. Lukic Slobodan 22~03/80. 6.10. OTP
67. Matijasevic Petar 23561/81. 25.03. 01
68. Miholcic Zdenko 22119/80. 24.04. OTP
69. Mikie Rajko 2548/75. 4.03. OTP
70. Mrden Milena 17785/79. 21.01. 01
7I. MarkovinoYic Josip 232'18/81. 4.10. OTP
'12.•. Mederal Jadranka 22944/81. 4.10. OTP
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73. Meglic Darko 23047/81. 27.10. OTP
'14. Mitrovic Jovan 25298/84. 25.11. OTP
15. Mladenovic Olivera 23954/82e 26.09. 01
'76. Matkov::.6 Zoran 23255/81. 26.12. OTP
71. Obrad Ana 24285/82. 14.04. ORFP
78. OSIDe Petar 21507/81. 8.02. ORFP
fin. Oreski Martin U018/81. 17.05. OTP
81. ~Ana %:ot54/78. 1.0'1. ORFP
82. Patek Nenad 21925180. 24.02. EOUR
83. Paiiak Boris- "21920/80. 25.02. EOUR
84. PlBhirlek Nada t~j81. 17.05. OTP
&t. PosHvec Drazenka 1'1958/81. 1'1. 05. OTP
Bft. Pogavec Rtdica 22614/S0. 22.05. OTP
81- PaviCiC Tomislav 21932/84. 10.06. 01
88. Pavi~ ieljko 1:2928/81. 24.12. 01
8-9. Pmric.evit"! Mlodrag %5%&6/84. 25.1I. OTP
90. Petrinee IvieR 1!9f7181. 14.10. ORFP
9l. Pabi Mlmslav %%068/00. 4.10. BOUR
92. P.etlrovie Egita 1(t'82.$1i 6. 4.10. OTP
93. Pupe:k losip %41&8/82. 10.0V. OTP
94. Prepelic IV8n 2t}49{)/78 • %8.10. OTP
116. BaAevi6 ladranka '641/72. 26.02. 01~. Rainjevlc Danka ~4!/80. ).03. 01
91. ~.DordQ 2!6~/8{). 8.03. OTP
. OS. Ranog_. Mario U9M/81._ 2.12. 01
W. R!bia LtcEba 2516fJ/84.... 13.12. OTP
100-. BogIna I-vaa %t1l39/00. 24.12. 01
1Dl. IA:OOrrina ~ l00M181. 5.09. OTP
1:02. Slag8DO~ LjIllltmB 245%2/83. 11. 04. 01
til3. Sta!rdms ~ :lln~r82. 11. 06. EOUR
to4. ~ FmmliO 2:899/81- 25.11. ORFP
tDti. Strahija ~ 219a9/80. 23.06. 01
10ft. Sulek. ~ 22.190/83. 28.04. OTP
1m. !ale IV9ltln "2fi955Ji 8. 26.06. OTP
lllB. 8oStM> ~ U951/81. 7.10. OTP
109. ~ l4tlllltl 14009/82. 28.10. 01.ue, Tah.i.ri Uelfd 195-94/Tf. 13.02. 01
111. T.so~ Btojan n~4118(J_ 27.0.1. OTP
11~.Tod.m'o-'V'.M Ljubinko tt68"5fOO. 28.03. OTP
J.l3. Tomtml Mh-a 22'62174. 15.04. OTP
U4. TOD.laiid Miliana 22916J81. 11.02. ORFP
115. Turk Rutica 23624/81. 8.02. ORFP
116. To}jm lvatI- :3745181. 18.04. OBFP
11'1. Tomaiek Vesca I4H8J8i •. 1"8.06. EOUR
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118. 'I'r-ubajic Dusan 23608/8l. 26.12. EOUR
119. 'I'rupkovic Anica 24086/84. 30.12. OTP
120. Vadlja Marija 22918/8l. 14.05. OTP
12l. Vlah Valent 22305/80. 14.0l. OTP
122. Vrdoljak Milan 24330/82. 10.06. OTP
123. Vrcek Vesna 24147/82. 14.10. OTP
124. Weiss Miroslav 24580/83. 14.07. EOUR
125. Zor-ic Neda 25074/84. 8.12. OTP
126. Zivkovic Marko 16485/76. 15.09. OTP
127. Zubr-inic Zvonirnir 2575/75. 26.12. OTP
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